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　 意識 活用 説明 説明があった













4（18.2） 説明があった 9（40.9） 排泄＊１
時々意識した 10（45.5） まあまあ活用で
きた
9（40.9） 　 　　 　












4（18.2） 説明があった 10（45.5） 排泄
時々意識した 7（31.8） まあまあ活用で
きた
5（22.7） 　 　　 着脱介助














4（18.2） 説明があった 18（81.8） 排泄
時々意識した 3（13.6） まあまあ活用で
きた
10（45.5） 　 　　 ベッド上移
動＊２














5（22.7） 説明があった 15（68.2） 排泄
時々意識した 4（18.2） まあまあ活用で
きた
8（36.4） 　 　　 体位変換















8（36.4） 説明があった 8（36.4） 排泄
時々意識した 7（31.8） まあまあ活用で
きた
9（40.9） 　 　　 食事













8（36.4） 説明があった 5（22.7） 排泄
時々意識した 4（18.2） まあまあ活用で
きた
5（22.7） 　 　　 起き上がり














14（63.6） 説明があった 5（22.7） 排泄
時々意識した 2（9.1） まあまあ活用で
きた
0（0.0） 　 　　 体位変換













10（45.5） 説明があった 2（9.1） 排泄
時々意識した 6（27.3） まあまあ活用で
きた
4（18.2） 　 　　 　
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